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ABSTRACT
Mukhtamar/1005101050016. Evaluasi Kesesuaian  Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Elaeis guinensis Jacq.) di Afdeling IX PT.
Perkebunan Nusantara I (Persero) Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, di bawah bimbingan Syamsidah Djuita sebagai
pembimbing utama dan Teti Arabia sebagai anggota.
	Evaluasi kesesuaian lahan pada tanaman kelapa sawit bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan serta untuk mendapatkan
karakteristik lahan yang sesuai dan kemudian disimpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
kuantitatif yaitu yang didasarkan pada observasi di lapangan, berdasarkan pada satuan peta lahan (SPL), kemudian sampel tanah
dianalisis di laboratorium. Untuk menetapkan kelas kesesuaian lahan tanaman kelapa sawit di lokasi penelitian menerapkan sistem
klasifikasi kesesuaian lahan menurut FAO.
	Hasil pemetaan di lokasi penelitian pengambilan sampel dilakukan pada 3 tempat yang berbeda umur tanamannya yaitu: 1 â€“ 5
tahun seluas 401,88 ha, 6 â€“ 10 tahun seluas 291,85 ha dan  > 10 tahun seluas 208,27 ha, dengan luas total di lokasi penelitian
seluas 902 ha. Kesesuaian lahan pada tanaman kelapa sawit pada lokasi penelitian pada masing-masing umur tanaman semua
termasuk kedalam kelas S1. Dimana di lokasi penelitian tersebut sangat sesuai untuk tanaman kelapa sawit tanpa faktor pembatas.	
